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การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิทยากร หลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบการวดัและประเมินผล
หลักสูตรรายวิชาตามสภาพจริง โดยใช้กระบวนการเรยีนรูแ้บบมีสว่นรว่ม สาํหรบัครอูาชวีศึกษา 
 




จริง และ 2) พัฒนาและประเมินหลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบการวัดและประเมินผลหลักสูตร
รายวิชาตามสภาพจริง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สําหรับครูอาชีวศึกษา กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยเลือก                
ตามเกณฑ์ที่กําหนดจากผู้เช่ียวชาญ  ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าแผนกวิชา ครูผู้สอน และผู้เรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวนรวมทั้งสิ้น 667 คน  ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  1) ผลการพัฒนารูปแบบการวัดและ
ประเมินผลหลักสูตรรายวิชาตามสภาพจริง พบว่า ได้รูปแบบที่แสดงความสัมพันธ์ของ 5 องค์ประกอบในการดําเนินการวัด
และประเมินผล ได้แก่ 1)การกําหนดเป้าหมายของงานจากหลักสูตรรายวิชา 2) การกําหนดภาระงานตามสภาพจริง  3) การ
วัดผล 4) การประเมินภาระงาน และ5) การประเมินสรุป โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนร่วม ส่วนผลการประเมิน
ประสิทธิภาพของรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า รูปแบบมีความเหมาะสมมากที่สุด 2) ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
วิทยากรหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบการวัดและประเมินผลหลักสูตรรายวิชาตามสภาพจริง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม สําหรับครูอาชีวศึกษา พบว่า หลักสูตรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ทักษะ และกิจนิสัยที่ดี
เกี่ยวกับ การเป็นวิทยากรหลักสูตรฝึกอบรมประกอบด้วย 11 หัวข้อเรื่อง แต่ละหัวข้อเรื่องมีองค์ประกอบคือ เนื้อหา ส่ือ 
กิจกรรม และการประเมินผลของแต่ละเรื่อง การประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรได้ประยุกต์ใช้รูปแบบซิปป์ สรุปผลได้
ดังนี้  การประเมินบริบท พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด การประเมินปัจจัยเบื้องต้นได้ดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกับองค์ประกอบต่าง ๆ ของหลักสูตรมีค่าความสอดคล้องสูง การประเมิน
กระบวนการมีค่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี 86.15/84.89 และภาคปฏิบัติมีค่าร้อยละ 85.14 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด 
และผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมระดับมากที่สุด และการประเมินผลผลิตโดยการติดตามผลการเป็น
วิทยากรหลักสูตรฝึกอบรมให้กับครูผู้สอนมีค่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี 83.28/82.12 และ 82.82/ 81.05 และ




คุณลักษณะของผู้เรียนด้านการคิดการทํางาน และการแก้ปัญหาในระดับมาก  
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The Development of Trainers’ Training Course on Authentic Evaluation  
Using Participatory Learning Method for Vocational Teachers 
 
Mujalin  Binchai1* Pairote  Stirayakorn2 and Pisit  Methapatara2 
 
Abstract 
The purposes of this study were to 1) develop and verify the model of authentic evaluation 
course, and to 2) develop and verify the trainers’ training course using participatory learning 
method for vocational teachers. The subjects of this research were selected according to the set 
criteria, the total amount of 667 persons including the specialists, college administrators, department 
heads, teachers, and students under the Office of Vocational Education Commission with the 
results as follows. 1) The authentic assessing model revealed 5 correlation aspects, i.e. 1) defining 
the target of the subject, 2) defining the authentic workload, 3) evaluating, 4) workload evaluating, 
and 5) concluding the results. The specialists reported the efficiency of the developed model at 
very high appropriateness. 2) The results of the efficiency evaluation using CIPP Model on the 11 topics            
of the program showed that the context evaluation presented very high appropriateness of the 
training course. The input evaluation revealed high IOC between behavioral objective and other 
components of the program resulting in the theoretical achievement at 86.15/84.89 and the 
practical part at 85.14 higher than the set criteria. The trainees also reported very high satisfaction. 
Moreover, the follow-up evaluation conducted by the trainers showed high achievement of the 
theoretical part at 83.28/82.12 and 82.82/81.05 the practical part at 82.22 and 82.24 higher than 
the set criteria. The management team also reported high satisfaction on the task of the trainees. 
Furthermore, the students were satisfied with the teaching method and the teachers. Finally, the 
teachers were satisfied with the improvement of students on critical thinking, practical work, and 
problem solving.     
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1.  บทนํา 





สภาพจริงต่อเนื่องตลอดภาคเรียน ด้านความรู้ ความ 
สามารถ และเจตคติ [1] ดังนั้นการส่งเสริมให้ครูมีความรู้ 
ความเข้าใจ และเจตคติที่ดีต่อการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริงจะช่วยให้ครูสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้





















































พนักงานระดับปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงาน   
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2.  วัตถุประสงค์ของการวิจยั 
   2.1  เพื่อพัฒนาและประเมินรูปแบบการวัดและ 
ประเมินผลหลักสูตรรายวิชาตามสภาพจริง     













นําไปใช้ ดังที่พิสิฐ [11] ได้กําหนดรูปแบบกระบวนการ
จัดการฝึกอบรมที่ เหมาะสมกับโรงงานหรือสถาน
ประกอบการ โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานดังน้ี 1) การหา
ความต้องการของการฝึกอบรม (Needs)  2) การกําหนด
วัตถุประสงค์ (Objectives) 3) การออกแบบ (Design) 
ประกอบด้วย 3.1) วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  3.2) 
เนื้อหา ส่ือ กิจกรรม การประเมินผล 4) การนําไป          
ทดลองใช้ (Try-out) 5) การนําไปใช้เก็บข้อมูล 
(Implementation) 6) การประเมินผลการฝึกอบรม 

















 4.1  ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสาร งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม กระบวนการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การวัดและประเมินผลตามสภาพ
จริง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 4.2  การประเมินหลักสูตรฝึกอบรมประยุกต์ใช้ 
รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) เพื่อประเมินดังนี้ 1) การ
ประเมินบริบท (Content Evaluation) ประเมินเพื่อ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการกําหนดวัตถุประสงค์ของการ
ฝึกอบรม 2) การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input 
Evaluation)ประเมินเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับวธิีการและการ
นําเครื่องมือ มาใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 
3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) 
ประเมินเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรฝึกอบรม
และ 4) การประเมิน ผลผลิต (Product Evaluation) 
ประเมินเพื่อตัดสินและผลสําเร็จของการฝึกอบรม 
 4.3  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
    กลุ่มเป้าหมายทีใ่ชใ้นการวจิัยครั้งนีเ้ลือกตามเกณฑ์ ที่
กําหนดของขั้นตอนการวิจยั จําแนกเป็น 7 กลุ่มดงันี ้
  กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในขั้นตอนการศึกษา
ข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการจําเป็นในการ
ฝึกอบรม จํานวน 377 คน จากผู้ที่มีประสบการณ์ในด้าน
การบริหารสถานศึกษาและการสอนด้านวิชาชีพ 
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ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าแผนกวิชา 
และครูอาชีวศึกษา  
 กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนร่วมในการพิจารณา
ร่างรูปแบบการวัดและประเมินผลหลักสูตรรายวิชาตาม
สภาพจริง จํานวน 183 คน จากผู้ที่มีประสบการณ์ในการ
บริหารและการสอนด้านวิชาชีพ ประกอบด้วย ผู้บริหาร
สถานศึกษา หัวหน้าแผนกวิชา ตัวแทนสถานประกอบการ 
ผู้ปกครอง ครูผู้สอน และผู้เรียน  
 กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินรูปแบบ
ด้วยวิธีสนทนากลุ่ม จํานวน 8 คน จากผู้เชี่ยวชาญที่มี
คุณสมบัติด้านการพัฒนาหลักสูตร การวัดและประเมินผล 
และการเป็นวิทยากรฝึกอบรม  
 กลุ่มที ่4 เป็นกลุ่มเป้าหมายทีใ่ช้ในการประเมิน
โครงสรา้งหลักสูตรฝึกอบรมและแผนการฝึกอบรมท่ี
พัฒนาขึ้น จํานวน 5 คน จากผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนา
หลักสูตรการวัดและประเมินผล การเป็นวิทยากรฝึกอบรม  
 กลุ่มที่ 5 เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการทดลอง  




 กลุ่มที่ 6 เป็นกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรม  
จํานวน 14 คน จากผู้ที่มีประสบการณ์ในการสอนและ         
ทําหน้าที่บริหารในแผนกวิชาชีพ ได้แก่ หัวหน้าแผนก
วิชาจากอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท  
 กลุ่มที ่7เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ใชใ้นการเกบ็รวบรวม 
ข้อมูลเพื่อติดตามผลการฝึกอบรมของวิทยากรให้กับ
ครูผู้สอนจากวิทยาลัยการอาชีพเนินขาม จํานวน 15 คน  





จํานวน 18 คน และกลุ่มผู้เรียนจากวิทยาลัยการอาชีพ
เนินขาม จํานวน 14 คน  








ประกอบด้วย 4 ขั้นดังนี้  
(2.1) การวิเคราะห์ความต้องการจําเป็นใน
การฝึกอบรมประเมินจากผู้บริหารสถานศึกษาและ ครู
อาชีวศึกษา เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามเพื่อสํารวจ
สภาพปัญหาและความต้องการจําเป็น 
(2.2) การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม ประเมิน
จากผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบประเมินความ
สอดคล้องและแบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร 
(2.3) การนําหลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น














5.  วิธีการดําเนินการวจิยั 
 5.1  ขั้นตอนในดําเนินการวิจัยแบ่งเป็น 10 ขั้นตอน 




สภาพจริง 4) การรวบรวมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนร่วม 
5) การประเมินรูปแบบโดยวิธีสนทนากลุ่ม (Focus 
Group Discussion) 6) การพัฒนาคู่มือการใช้รูปแบบ
การวัดและประเมินหลักสูตรรายวิชาตามสภาพจริง 7) 
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 8) การนําหลักสูตรไป
ทดลองใช้ (Try-out) 9) การนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้
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  2.1)  ผลการประเมินความสอดคล้องของหลักสูตร
ฝึกอบรม พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมกับองค์ประกอบต่างๆ 
ของหลักสูตร มีค่าดัชนีความสอดคล้องสูงทุกรายการ 
  2.2) ผลการนําหลักสูตรฝึกอบรมไปทดลองใช้
(Try-out) กับกลุ่มทดลอง 12 คน ได้ผลดังตารางที่ 2  
ตารางที่ 2  ผลการประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึก 
            อบรมในขั้นตอนการนําหลักสูตรฝึกอบรม 




คะแนนทําแบบฝึกหัด (E1)  125 106.75 85.64 
คะแนนทําแบบทดสอบ (E2) 146 120.50 82.72 
คะแนนภาคปฏิบัติ 135 112.42 83.46 
จากตารางที่ 2 พบว่า ประสิทธิภาพของหลักสูตร
ฝึกอบรมจากกลุ่มทดลองมีค่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี 
E1/E2 เท่ากับ 85.64/82.72 และภาคปฏิบัติมีค่าร้อยละ 
83.46 สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด   
3) การประเมินกระบวนการเปน็การประเมินผล
สัมฤทธิข์องหลักสูตรฝึกอบรม ไดผ้ลดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินประสิทธิภาพหลักสูตร 
  ฝึกอบรมในขั้นตอนการนําหลักสูตรฝึกอบรม   




คะแนนทําแบบฝึกหัด (E1)  125 107.50 86.15 
คะแนนทําแบบทดสอบ (E2) 146 124.36 84.89 
คะแนนภาคปฏิบัติ 135 114.57 85.14 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้เข้าอบรมมีค่าคะแนนผล 
สัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี E1/E2 เท่ากับ 86.15/84.89 และภาคปฏิบัติมีค่าร้อยละ 85.14 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด




จํานวน 15 คน และจากวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท จํานวน 




ตารางที่ 4 ผลการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตร   
 ฝึกอบรมในขั้นการตดิตามและประเมินผล     
 การนําหลักสูตรไปใช้กับครูผู้สอนวิทยาลัย   




คะแนนทําแบบฝึกหัด (E1)  45 37.36 83.28 
คะแนนทําแบบทดสอบ (E2) 55 44.93 82.12 
คะแนนภาคปฏิบัติ 48 39.36 82.22 
 จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้เข้าอบรมมีค่าคะแนนผลสัมฤทธิ์
การฝึกอบรมภาคทฤษฎี E1/E2เท่ากับ 83.28/82.12 และภาคปฏิบัติมีค่าร้อยละ 82.22   
 ผลการประเมินการฝึกอบรมของวิทยากรจากผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความ      
พึงพอใจต่อการฝึกอบรมในระดับมาก 
ตารางที่ 5 ผลการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตร   
 ฝึกอบรมในขั้นการตดิตามและประเมินผล   
 การนําหลักสูตรไปใช้กับครูผู้สอน 
 วิทยาลัยเทคนคิชัยนาท      (n=21) 
รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนเฉล่ีย ร้อยละ 
คะแนนทําแบบฝึกหัด (E1)  45 37.14 82.82 
คะแนนทําแบบทดสอบ (E2) 55 44.81 81.05 
คะแนนภาคปฏิบัติ 48 39.48 82.24 
 จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้เข้าอบรมมีค่าคะแนนผลสัมฤทธิ์








ครูผู้สอนระดับมากที่สุด ส่วนครูผู้สอนมีความพึงพอใจ            
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7.  อภิปรายผลการวิจยั 
 7.1  ผลการพัฒนาและประเมินรูปแบบได้รูปแบบ 
ที่เหมาะสมกับการนําไปใช้งานส่งผลให้ครูผู้สอนที่ผ่าน 
การฝึกอบรมสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ 1) ออกแบบการวัด 
และประเมินผลหลักสูตรรายวิชาตามสภาพจริง        
2) สร้างเครื่องมือวัดที่หลากหลาย 3) กําหนดเกณฑ์ 
การประเมิน 4) พัฒนาการประเมินด้านกระบวนการ 






ไปสู่การปฏิบัติจะส่งผลให้ เกิดความต่อเนื่ องของ               
การหมุนเวียนที่มาจากการวางแผน การกระทําและ             
การย้อนกลับจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการประเมิน
เพราะเป็นการประเมินความสามารถของผู้เรียนอย่าง
แท้จริงตามแนวคิดของ Kevin and others [15]  ที่กล่าวว่า 
ผลที่ได้รับจากการประเมินสามารถสะท้อนกระบวนการ
เรียนการสอนท่ีจะนําไปสู่การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้  
 7.2  ผลการพัฒนาและประเมินหลักสูตรฝึกอบรม 












หลักสูตร มีองค์ประกอบ คือเนื้อหา ส่ือ กิจกรรม และการ
ประเมินผล ส่วนผลประเมินหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า 
หลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดและมีความ
สอดคล้องทุกรายการ และฝึกอบรมโดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมี 5 ขั้น ได้แก่ 1) ขั้นประสบการณ์ 2) 
ขั้นเรียนรู้  3) ขั้นสะท้อนความคิดจากการปฏิบัติ 4) ขั้น
สรุปความคิด และ5) ขั้นประยุกต์ใช้ ซึ่งเป็นกระบวนการที่
ส่งผลต่อการฝึกอบรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึก 


















การตัดสินใจปรับปรุง เปล่ียนแปลง หรือ ล้มเลิกการใช้
หลักสูตรซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวทางการพัฒนาและ               
การประเมินที่จะส่งผล ต่อประสิทธิภาพของหลักสูตร
ฝึกอบรมเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ            
การปฏิบัติงานต่อไป 
 
8.  ข้อเสนอแนะ 
  8.1  ข้อเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจยัไปใช้  
8.1.1  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ดําเนินการดังนี้ 1) ควรให้สถานศึกษาของอาชีวศึกษาจังหวัด 
แต่ละจังหวัดได้นําหลักสูตรฝึกอบรมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
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 8.2  ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิัยในครัง้ต่อไป 
8.2.1 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับความร่วมมือใน 
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